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（2）WHO SUBI 心の健康自己評価質問紙 40 項
目
（3）楽観主義尺度 12 項目



















































LF 5.5±1.2 4.8±0.8 0.02
HF 5.3±1.5 4.5±1.1 0.04
Ln（LF/HF） 1.1±0.3 1.1±0.3 ns
身体的ストレス得点 75.4±87.5 155.8±145.4 0.01
精神的ストレス得点 3.9±4.4 1.9±1.5 ns
対処能力得点 36.9±11.9 26.7±11.6 0.01
疲労度得点 5.5±1.2 4.8±0.8 0.02





LF 4.8±0.8 4.8±1.4 ns
HF 4.5±1.1 4.7±1.6 ns
Ln（LF/HF） 1.1±0.3 1.1±0.4 ns
身体的ストレス得点 155.8±145.4 155.7±225.9 ns
精神的ストレス得点 1.9±1.5 1.4±1.0 ns
対処能力得点 26.7±11.6 28.7±11.5 ns
疲労度得点 4.8±0.8 4.8±1.4 ns
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